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A Report about “Practical Tips on How to Select Picture Books for Children” 
in the Teaching Certificate Renewal Program at Notre Dame Seishin University
Keiko Kajitani , Akiko Waki , Miki Yuzawa and Tomoyo Katahira
　This article reports an in-service training, titled “Practical tips on how to select 
picture books for children” in the Teaching Certificate Renewal Program at Notre Dame 
Seihin University in 2014. The program consisted of four phases. First, it introduced 
how kindergarten teachers should use picture books for enhancing children’s curiosity 
and leading children to the real worlds. Second, the participants participated in an 
active learning program, in which they listened to three different types of picture books 
in order to understand children’s points of view. Then, in a small group, participants 
provided with a work sheet discussed which book(s) was (were) suitable for children’s 
healthy development. Third, it introduced tips for a kindergarten teacher selecting 
picture books. Finally, latest research on children’s development was reviewed in terms 
of language acquisition. This article focused on the active learning phase. Through 
this program, participants said that they could recognize how important it would be 
to select picture books from the children’s points of view and to discuss it with other 
working colleagues.
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　　　  試験（60 分）
　　　  講義間休憩 15 分







































































・日時　2014 年 8月22 日（金）9：10 〜16：55
















































































































































































・試験実施日時　2014 年 7 月 30 日
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